





B6202 Hospodářská politika a správa
Organizovaný zločin v České republice
1. Kriminální prostředí v České republice
2. Nejaktivnější cizojazyčná zločinecká seskupení
3. Zločinecká seskupení pocházející z území bývalého SSSR
4. Organizovaný zločin z Balkánu
5.  Italská zločinecká seskupení
6. Organizované zločinecké struktury z Asie
7. Organizované zločinecké struktury z Jižní Ameriky
8. Organizované zločinecké struktury ze středního východu
9.  Subsaharský organizovaný zločin
10. Bezpečnostní politika ČR
11. Závěr
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